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ABSTRAKSI 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor kepuasan kerja 
dalam meningkatkan kineIja karyawan House Keeping Departemen Novotel Hotel 
& Suites Surabaya dan menemukan fuktor kepuasan kerja yang dan pengaruh 
paling besar dalam usaha meningkatkan kineIja. 
Untuk menyeJesaikan dan mernperoJeh jawabau yang sesuai dengan 
permasalahan tersebut maka penuJis melakukanjenis-jenis penelitian. Metodologi 
penelitian yang diambil oleh penulis disini adalah metodologi kualitatif. Didalam 
penulisan tugas akhir ini penulis mernbatasi karya tulis tersebut hanya sebatas 
menemukan fak10r kepuasan keIja yang paling berpengaruh dalam meningkatkan 
kineIja karyawan. Tekuik penentuan lokasi ditentukan di Novotel Hotel & Suites 
Surabaya Di dalam penentuan informan disini pooyulis menunjuk beberapa 
informan yaitu staf House Keeping Departemen. Didalam pengumpuJan data earn 
yang diambil oleh penulis adaIah observasi, wawancara, pengalaman individu dan 
quesioner. Sedangkan teknik anaIisa data yang digunakan adalah mengumpulkan 
data dari data primer dan data sekunder yang akan dike1ompokkan sesuai dengan 
permasaIahan, sete1ah itu diolah dengan saling mengaitkan data yang telah 
diperoleh kemudian pooeli!i berusaha memberikan deskripsi dengan menguraikan 
data-data tadi dan dibahu secara sisternatis yang dilakukan doogan mernasukkan 
hasil pengolahan sumber data sesuai dengan pembahasan tiap-tiap bab. 
HasH dari pene1itian yang te1ah dHakukan yaitu penulis dapat mengetahui 
fuktor kepuasan keIja yang paling berpengaruh daIam meningkatkan kineIja 
karyawan House Keeping Novotel Hotel & Suites Surabaya. Fak10r kepuasan 
keIja tersebut dapat berbentuk berbagai hal, antara lain pengb.argaan (reward) 
yang sepantasnya, kepJibadian yang sesuai dengan pekeIjaan ataupun dukungan 
ternan keIja. 
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